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LES COLONIES AVUl 
A ritme de sirena 
Un apassionant viatge per algunes de les colonies textils 
El pri i i ier qiic cni  va sohiar qi ian 
vaigarrihara la cr>liinia Bo rg i~ i i y i  
a Osiina. a la \,ora d r l  Ter. va ser 
ccimlinibar I r s  rxacit's proporci- 
onsi I'exiremat eqiii l ihri d'aqiiell 
poble en miniatiira. Tole< Irs ca- 
ses respiinien al mateix pairii. es- 
taven disicnyadeí de la rnatrixa 
manera i lenicn.  per  l an i .  r l s  
niarr ix i~seleminis:cascsde~i lai i -  
ta haixa anih i i r i  petit ;ardí. rni- 
hlanqiiinades i actilorides amh 
vermrl l .  Ti i i is eslaven proporci- 
cinaliiicnt distrihii idrs m i r e  r l s  
carrers qiieeiicara porten clscog- 
nonis drls ainos. Al capdaiiiiiiit. 
la casa delgcreiii i I'rsglCsia:a I'es- 
cola tanihr: s'hi accedia a través 
d'una escala. 
Disrincie< i i i i r s i i r r í .  diincs. 
cxt rema~lament calciilades Iiir 
deixar  h c n  clars els d i l e r rn t s  
esiatiis i a mans (le q i i i  estava e1 
podrr. SoraaqiiellaaparcnCa idc- 
al i acaranirl.lada dc srgiiiila c in 
va rnva i r  I ' l i n r r i~ r  dc pcntar q i i r  
a l l i  Iespcrsiines havieii ~ ie rd i i t  la 
srva iiidi\,idiialiiat. C ~ i n i  a la r i c -  
la de ci~liinies. eren visies siinlile- 
inentc ivna ini d'ohra i. l i r r  tani. 
s i ' lspr~~porc i~ inavcn iiiias<,rir de 
c«ndici»nsidecnnforipertalqiie 
pri idi iksi i i  1ni.s. perh tots cstavin 
ci>ndcinnats a vi i i re dc, la matei- 
xa nianera i a fer les matr ixes 
coscs. La vida dc la maiiiria ;a rí- 
tavapredeterminadadesdel i i ia- 
ieix i i ioment del seii i iaixemrri t ;  
lolgiraria sinil i lrnienl a rilnii,(lc 
la irnniensa sirena qi ie r i i r i i i i y ia  
d ivc r~os  cops al dia p r r  avisar els 
iorns corrcsprmriits i dcixar I ~ c i i  
clara I'<imriiliresi.ncia de I'ainii. 
aqi i r l l  iiII quc senipre 1111 vi>ii 1111 
i t<ithiim. tina societai ai i ih nirrl- 
les sirnilitiids. a la qi ie Ge~ i rge  
Orwcl l  retrataria aiiys 1116s iard 
cn  la seva niivel.la 1984. 
Ésperaixi>qi ienopi icevitar i i i i  
aipuaharrcig de ~ensacirins. si>- 
I>retot qi ian m'adiii in q i i r  la Iiis- 
t i ~ r i a  de B i i r g r~ny i  es rrl ieteix a 
can Vidal a Vi ladoini i i  Noi i  i a 
I'Anieil la d r  Mcrnla.Tincla s in -  
saciii de tri i l iar-nit. di i is d ' i ina 
gahia de vidre qi iai i  i n t r n tn  po- 
sar-mralapelld'aqiiellsperaqiii 
la ~ [ i l i i n ia  ha istat tota la srva vida 
i ein preguntri. iels~?reg~intrisi Ii
I ian estat feli(os. 
La resposta Ps i i i ianime i fins i 
io t  eiitiisiasta: IIO hi havi<icapnris 
~ i l ier i rat i~~o:  primer ni'arriha per 
boca de la Maria Fontgerbi.. tina 
filadora d r  la ctilonia Rorgonya 
q i i r  csdesfria en clrigisdela C'7r<i- 
Liiiio. rnodel d'esciila hrcs5ol in-  
dustrial iin cada dia el rnetsr do- 
nava iin c~ ipd ' i i l l  als esct>lars. lec 
nirrngt~ss'ociipaveii de la canalla 
i el? Iciei i  i ins nienjars q i ie  ara 
rncara sr'n recordcn. Leí diiiies 
trrhallaclores piintiialment ana- 
ven divrrsos cops al dia a alletar 
A cal Marsal s'hi van instai4ar 
els Toma. de Manresa. a finals 
del XIX, i el 1918 van vendre la 
fabrica als Pons. L'any 1929 
la fabrica de cal Marcal i tota la 
colonia fou adquirida per la 
familia Viladomiu. Avui 6s una 
de les colonies mes ben 
conservades del Bergueda i 
I'Associació de Veins de cal 
Marcal, una de les m6s 
dinhmiques de tot el Llobregat. 
iin70 hlANULL iGLESli\S. 5995, 
als sriis fills l i r rq i i?  la sirena no-  
mes r l s  Iiavia prrmes rqtar unes 
poqi i is  sctmaiiis <Ir haixa. Tot i 
així la Maria n i ]  r i i v i j a  la vida dc 
Ics donis;o\,rsd'ara. ;a qiie qiian 
cls nensfaii i i i id iadr  lestaocstro- 
hrn d r  vacaricrs ieiien I'anpoixa 
cI~nr>saheri i i i  deixarla niainada. 
Anih r l la  faig iiii rrci>rrrgot Iier 
I ' inirr i i i rdcla Ciini-cirnaicrrcqiir 
fin5 i roi en5iinio t i i i rs les idnrs i 
fragaricics<1iil~rni deccriii. i luc hi i  
i r l  pa< del< aiiys. r l la  i les sevrs 
fillcsriiiIiarii~hlidaiperc~iii.í.spari 
d'rllec. é ~ l i a r i  ilr la srva vida. d r l  
sr i i  in1,iginari més í i i t im ..... drls 
seiis seiit i ini~nts ni?< priiliinds. 
A I'Aineilla <le Merola rin ras- 
ciiia la ci inrtr i i ic i i i  i iibicaciíi de 
la ci i l i inia; tai i tmateix sirnl i la 
c i ~ i i i  s i  ~ ~ ~ t i g i i C s ~ i i i i  rii in poh l r i  
rnarii irr. aIc<r\ial d~,laplai ja i d r l  
iiiar. No Iii 56n. p r r i i  en1 senihla 
v r i i r r  I r s  xarscs d r  pesca isiest,s 
a 1rrr.i ... Na i i~ ra l i i i r i i t  éc iin ni i -  
ralge. Aquí  c l  pcs (Ir la ci i l t i i ra 
popiilar i prii l i ia cs deixa sentir. 
M'ex{i l iqi i r i i  anih i>rgiil l <liir r ls  
seiis I''i.~torets sim 'iiitics i aiit?]c- 
toris, i a i i r  a iiiés I ian rrciinerai 
halls i <laiisr\. La rígida vida a la 
coIimi,i, els l iorari\ c,stricli,s o r l s  
records drls ~ i ro fc \s r~rs  srvers i 
aurori iar isia fa ii i i i l ts anys q i i i  
han passal a segoii teriiie. Errir 
alrrccri~»ips.-in'rxpliqiicn-Ilfl~~~~rs 
;as? wibiti. s 'lioi,in d 'olieir a iasn. n 
l 'a~i io  i 01 c~rpc112. Ei i  Perc Buixa- 
dera no  pr11 nhlidar els scus anys 
coma cscrrlanci riiajor. i i i ia tasca 
inip<isada d r l í  7 al\ 13 ariys. perii 
rxccuiada anih el rigor i I' i>tirdi- 
in t  servitud d r  I'i.p<ica. 
P»csqiiili>iiirirism6saniiini.a 
Viladorniu Nou. ei i i  sohrr i i  cls 
prrit5 apartanientsainh Irssevec 
iden t i i l uo  tialcimades sola unes 
arcad~rsimCtriqiirs. S6n pocs r l s  
q i i r  Iii v i ~ i r n  encara. ~ i e r i i  ara se 
srritcii af<irli!nais. i ins privilepi- 
ats p r r  h a v r r  p i ig i i i  mar i ieni r  
aqiieci oasi dc calnia i (Ir jiistrs 

